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Banda aparte
atll.-tJ hemos ido vien-
c~o fían "caído" unas y, otras, se mantie 
n CCIA la ayuda publh~a, ya ._que el vol u 
de venta las hace invi 
ro único patrimonio sois vosot 
'tanto, en esta nueva etapa, que es;p'lll'll 
sea larga y fructífera, esperamos sflia(ílt!"" 
contando con vuestro 
Este bandap artista 11~ en sus brazos a una incauta lectora, que, hip-
notizada, ha caitfo en las poderosas y cautivadoras redes de otros 
"papeles" que, desde orillas más cómodas y menos arriesgadas (pri-
vadas o públicas), hablan del cinematógrafo. La instantánea el 
momento en que ella insurrecto bandapartfsta, con as.---·w·.~­
caligariano, se dispone a iniciarlé\>..9" las p rocelosas 
revista, al introd'-~Cfrla 
incombustible leli»>Oraii!Qfto. Atl_._... .. 
